
















































































































  　訪問日 　　　　　年　　　　　月　　　　日　　（　　　　）　 　担当看護師（　　　　　　　　　　）
既往があるものにチェック  （　）内に必要事項を記入





       　□慢性閉塞性呼吸障害(COPD) 
□　乳癌（MMK）のオペ歴　 □　マンシェット禁忌　（右　・左）
□　透析（ＨＤ） （□　自尿有　） □　シャント　（部位　         　 　　）
□　関節可動域制限　（部位・程度　　                                  　　）
( 頚椎疾患・人工関節OP歴・リウマチ（ＲA）・五十肩　など）
□　脳血管疾患（脳梗塞・一過性脳虚血）　
□　機能障害　【麻痺】　（部位・程度　　             　             　 　　）
　　　　　　 　　　【拘縮】　（部位　　                   　　                   　　　）
□　喫煙の習慣　　（　　　　　　　本／日　）
★ラテックスアレルギー
□　アレルギー　食べ物（　                   　　　　　　　　　　     　） 　　　　　　バナナ
　　　　　　　　　　　薬物  （　           　　　 　　　　　       　　　　　　） 　　　　　　アボガド
　　　 　　　　　　　その他（　              　　                             　） 　　　　　　キウイ
　　　　　　　栗
□　悪性高熱 （                           　　　       ） 　　　　　　プラム
※過去に本人又は家族で麻酔中に気分が悪くなった経験はないか 　　　　　　さくらんぼ
□　言語・構音障害　(                               ) 　　□　義歯　
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